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 Mardi soir a eu lieu salle Erard, avec l’orchestre de M. Colonne, la 
dernière audition de la saison, de la Société nationale de Musique. Grande 
affluence de public, de compositeurs et d’artistes. On a surtout applaudi le 
duo de M. Lefebvre, très-bien dit par Mmes Vergin et Boidin-Puisais; une 
sérénade de M. Lalo, rendue avec un grand charme par le violon de M. Paul 
Viardot, et le nouveau concerto pour hautbois de Mme de Grandval, où 
l’interprétation hors ligne de M. Georges Gillet, comme style et comme 
mécanisme, lui a valu une véritable ovation. L’œuvre de Mme de Grandval, 
remarquable par sa vigueur et son énergie, a été le succès de la soirée. 
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